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후기 중등교육(고등학교 단계)은 교육체제 내에서 양성할 인재상
과 교육과정 등에 각국 정부의 주요 관심사가 되어 왔으며 대부
분의 국가에서 중등교육은 학문 중심의 일반계 교육과정과 취업 
세계로의 진입을 지원하기 위한 직업교육 과정이 혼재되어 운영
하고 있음. 
본 연구는 현재 우리나라에서 중등단계의 직업교육에서 제기되고 있는 
쟁점(교육체제, 직업교육경로, 정부의 역할과 사회적 파트너쉽, 직업
교육과 자격 ․ 훈련과의 연계들을 해외사례를 통해 비교 분석하여 이후 
방향들을 모색해보고자 함. 
주요 결과는 다음과 같음.
  ▪ 주요 나라에서 중등단계의 직업교육은 직업인의 소양을 강조
하는 인문교육과의 통합으로 가고 있음.  
  ▪ 전문직업교육에 대한 강조는 중등이후의 고등교육 단계로 상향 
이동 추세
  ▪ 단기 고등교육의 직업교육체제는 다양화되고 있으며, 직장인
과 성인을 대상으로 한 직업교육도 활성화되고 있음(학위과정, 





후기 중등교육(고등학교 단계)은 교육체제 내에서 양성할 인재상과 교육과정 등에 각국 정
부의 주요 관심사가 되어 왔음.
대부분의 국가에서 중등교육은 학문 중심의 일반계 교육과정과 취업 세계로의 진입을 지원
하기 위한 직업교육 과정이 혼재되어 운영하고 있음.
- 노동시장으로의 원활한 연계를 위하여 직업교육을 어느 시점에서 시작하고 어떠한 교육 
체계 하에서 제공할 것인가에 대하여 각국은 각국의 실정이나 여건에 적합한 직업교육 경
로 체제를 구축하기 위해 노력해 왔음.
우리나라의 경우, 90년 이후 급속한 고학력화와 산업구조의 변화로 전문계고를 기반으로 한 
중등단계의 직업교육은 심각한 위기를 맞고 있음.
본 자료의 목적은 현재 우리나라에서 중등단계의 직업교육에서 제기되고 있는 쟁점들을 해
외사례를 통해 비교 분석하여 이후 방향들을 모색해보고자 함. 쟁점 분야는 다음과 같음.
- 교육체제
- 직업교육경로의 일원화 / 이원화
- 정부의 역할과 사회적 파트너쉽
- 직업교육과 자격 ․ 훈련과의 연계
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Ⅱ. 직업교육의 쟁점별 비교
1. 교육체제
OECD(1999)는 중등단계 직업교육 형태를 다음과 분류하고 있음.
<표 1> 유형별 직업교육 국가 체제
유형 특징
도제형 직업교육 국가 ·후기중등교육단계 즉 고교단계에서 전체의 50% 이상이 도제형 직업교육 프로그램에 참여·독일과 스위스 등
혼합형 직업교육 국가
·도제식 직업교육과 학교기반의 직업이 혼합된 형태로 고교단계에서 도제식 직업교육 참여
자가 20% 이상 50% 미만인 동시에 일반교육 프로그램 참여자가 50% 미만인 경우
·오스트리아, 덴마크, 네덜란드, 노르웨이 등
학교기반의 직업교육
국가
·고등학교 교육 참여자의 50% 이상이 직업교육에 참여하나 그 중 도제식 직업교육 참여자
는 20% 이하인 경우. 즉, 직업교육 참여자 중 학교기반 직업교육 참여자가 주를 이룸
·벨기에, 체코, 핀란드, 프랑스, 헝가리, 이탈리아, 폴란드, 스웨덴, 영국 등




교육체제는 주(state)마다 다른 학제를 취하고는 있으나, 대학교 이전까지는 12년의 의무교육
을 받는 것으로 통일. K-12의 교육체제라고 일컬어짐.
중등교육은 일반적으로 7～12학년으로 일반적으로 인문계 고등학교, 종합 고등학교, 기술 
및 직업 고등학교로 나누어짐.
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- 대학 준비과정으로서의 교육을 실시하는 인문계열
- 중견 기술 인력을 양성하는 단기 고등교육기관에 입학하기 위한 종합고등학교 계열
- 졸업 후 취업 가능한 기능을 습득시키는 기술 및 직업 고등학교 계열 등으로 나눔. 
고등교육은 2년제 직업 및 기술전문대학(Vocational/Technical Institution), 2년제 초급 및 지역
사회대학(Junior or Community College), 4년제 단과대학 및 종합대학(Colleges and university)
등으로 나눔.   
후기중등교육 직업교육 기관은 직업기술 고등학교 및 일반교육과 직업교육을 함께 운영하
고 있는 종합 고등학교가 있음. 
- 미국의 중등단계 직업교육은 대학에 진학하지 않으려는 학생들을 수용하기 위해 농업, 상
업, 마케팅, 의료, 가정경제, 무역, 기술정보 등 다양한 과정을 제공하고 있으나 직업계열
의 고등학교는 제대로 일반 교과목을 가르치는 것도 아니고 그렇다고 취업준비를 제대로 
시키는 것도 아니어서 청소년 실업과 부실한 인력양성의 주된 원인을 제공하고 있다는 비
판을 받기도 함.
2년제인 직업 및 기술전문대학과 2년제 초급 및 지역사회 대학에서 고등교육기관으로서 직
업교육을 담당함.
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자료: Occupational Education(1977). Course of study for Elementary and Secondary Schools K-12. 
Curriculum/Administration Series. North Carolina. Dept if Public Introduction.
[그림 1] 미국의 직업교육 체제
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2) 미국 내 직업교육 기관
미국 내 직업교육 기관은 종합고등학교(Comprehensive high school), 지역 직업기술센터(Area 
Voc-tech centers), 직업고등학교(Vocational high school), 전문대학(Community college)등이 있음.
- 직업기술센터: 중등단계 학생뿐만 아니라 성인도 교육 대상임. 
- 직업고등학교: 17개 주에만 분포되어 지역에 제한이 있음.
- 중등단계 직업교육 기관: 종합고등학교의 직업과정, “고등학교 아카데미”라고 불리는 직업
고등학교
- 종합고등학교: 미국 내 고등학교 중 가장 보편적인 형태로서 일반교과와 직업교과 교육이 
함께 이루어지는 통합 교육 기관임. 종합고등학교에서의 직업교육은 고등학교 졸업 후 바
로 노동시장에 진입하여 취업하거나 아니면 기술계통의 대학에 진학하여 해당 분야의 직
업교육을 계속 이수하려는 학생들을 대상으로 실시되고 있는데, 직업교육과정에 따라 다시 
소비자 및 가사교육과정, 일반 노동시장 준비과정, 특정 노동시장 준비과정으로 구분됨.
- 직업 아카데미: 전체 중등교육기관에서 차지하는 비율이 크지는 않지만, 중등단계의 전문 
직업교육 기관으로서의 위치는 상당하다고 볼 수 있음. 직업 아카데미에서는 직업과 일반 
교과를 잘 통합시켜 높은 수준의 기술 전문과정을 제공함. 직업 아카데미에서의 교육과정
은 일반적으로 다른 고등학교에서는 제공되지 않으며, 각 아카데미는 커뮤니케이션 관련 
예술, 공업기술, 건강 보건 서비스, 상업 등의 특정 직업 분야 중심으로 운영되고 있음. 
나. 영국
16세까지 의무교육이며, 이 기간의 교육과정은 핵심단계(Key Stage)별로 1～4로 구분됨. 
- 1～2단계는 초등교육이며, 3～4단계는 중등교육, 직업교육 성격의 교과는 3단계의 마지막 
학년에서 시작되며, 본격적인 직업교육은 4단계에서 선택 교과로 제공됨.
‘중등교육과정’은 한국의 중학교와 고등학교 초학년이 이어진 상태임. 
상위중등과정에서, 일부의 경우 직업교육이 포함된 학교형태(종합학교, comprehensive school) 
혹은 일부 특성화고(special school 중 직업교육에 집중하는 경우)에서 직업교육을 수행하기
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도 하나, 기본적으로는 대학준비과정이라고 보아야 함. 
▸▸ 한국의 전문계고(구, 실업고) 혹은 전문대에 대응하는 교육과정이 별도의 학제의 형태로 
존재하지 않으며, 직업교육은 16세까지의 정규교육이후에 계속교육의 맥락에서 연령, 기
간에 구애 없이 자격취득을 위해 수행되는 것으로 보아야 함.
[그림 2] 영국의 교육체제
다. 호주
보통 15세까지 의무교육이며, 전문 직업중등학교나 실업계 고등학교 시스템이 없고, 일반 
중등학교 내에서 이뤄지는 구체적인 직업교육 프로그램이 일반화되어 있음. 
라. 일본
일본의 학교 제도는 우리나라와 비슷한 면이 많으나 우리나라에는 없는 독특한 제도도 있음. 
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[그림 3] 일본의 교육체제(2003)
마. 독일
9년간 의무교육을 실시하고, 전반적으로 4년의 초등학교(Grundschule) 과정을 마친 후 각자
의 적성과 능력에 따라 3가지 다른 유형의 2기 교육단계에 진입
- 대학진학을 목표로 하면 김나지움(Gynasium)으로 진학
- 직업교육을 목표로 하면 실과학교(Realschule) 또는 주요학교(Hauptschule) 입학
- 한편 기회의 폭을 넓혀주기 하여 5～6학년에 3가지 유형의 학교 간 이동 허용
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중등교육 교육과정은 1단계와 2단계로 구분
1단계는 기초학교 이후의 5～6년간에 해당하는 단계로서, 주에 따라 10세에서 16세 또는 12
세에서 16세까지(5/7학년에서 9/10학년까지의 학생들을 대상, 하우프트슐레, 레알슐레, 김나
지움, 종합학교 등에서 담당
- 주요학교는 대학진학을 목표로 하지 않고 기초적인 인문교육을 실시하는 5년제 중등학교
로, 현재 9학년을 수료하면 졸업을 하게 되고, 졸업자 중 성적우수자는 10학년으로 진학, 
이후에는 김나지움 11학년이나 대학진학을 목표로 하는 학교에 진학
- 실과학교(Realschule): 기초학교 졸업생의 약 30% 정도가 진학하는 6년제 학교로서 교과목
은 주요학교와 거의 비슷하며, 6학년말에 성적이 우수한 학생은 김나지움 7학년
(Aufbaugymnasium), 또는 주요학교 7학년으로 전학이 가능
- 김나지움(Gymnasium): 대학 진학을 목적으로 운영되며, 대부분의 졸업생들은 고등 교육 기
관에 진학하게 되지만 일부 학생의 경우는 직업 기술 교육 기관으로 진학하거나 이원 제
도에 의한 직업교육을 받기도 함. 
2단계는 15/16세～18/19세(11학년부터 13학년) 학생들의 전일제 또는 시간제 교육을 담당하
는 것으로, 김나지움 상급반과 직업학교(Berufsschule)에서 담당
- 김나지움 상급반은 대학진학을 준비시키는 과정이며, 4년 안에는 졸업해야함. 
- 직업학교는 청소년의 60% 이상이 중등 교육 1단계과정을 수료한 후 선택하는 학교로서, 
상업, 섬유, 가정경제, 종합 직업학교, 기타 등의 직업학교가 있음. 이 학교를 졸업한 학생
들은 성적에 따라 김나지움 11학년이나 고등직업학교로 진학
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주: 1) 전일제 직업학교의 경우 입학자격조건 기간 및 수료 자격이 서로 다름. 
    2) 정시제는 전일제 직업학교와 병행할 수 있음. 
    3) 어떤 학력을 갖고 있는가에 따라 훈련생의 연령에 큰 차이가 남. 이원화 훈련을 마친 직업학교 수료생은 보통 
19세 이상이 됨.
[그림 4] 독일의 교육체제
바. 프랑스
교육과 고용을 연계하는 정책들을 수립하여 학교와 기업 간 직업교육의 연계를 통해 청소
년 직업교육을 발전시키기 위한 제도인 순환직업교육 수행
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중등직업교육은 중학교에서부터 시작되며, 중학교는 진로지도에 초점을 두고 진로탐색과 기
초직업교육이 진행, 고등학교부터 직업교육 실시
- 즉 프랑스의 직업교육은 중학교에서부터 시작되며, 본격적인 교육은 고등학교에서 이루어
짐. 직업 고등학교에서는 직업적성자격증(CAP)과 직업교육이수증(BEP), 수준의 자격인 직
업 바깔로레아에 대한 교육이 진행
출처: Reperes et references statistiques-edition 2006.
[그림 5] 프랑스의 교육체제
사. 스웨덴
교육체제는 9년(7세～16세)간 의무교육이며, 제10학년부터 고등학교(10-12학년) 시작, 98%의 
학생이 취학
고등학교 단계는 국가가 정한 17개의 프로그램으로 진행되며, 14개의 프로그램은 직업 중심 
교육/2개는 대학을 준비하는 학생들을 위한 과정으로 2~3학년 때 프로그램을 선택하고, 고
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등학교 단계에서 프로그램 간 내부이동(직업교육, 일반교육 선택)이 가능
고교단계에서 직업교육의 비중이 상대적으로 높으며, 최근 들어 직업교육 체제로 변화
2. 직업교육경로: 일원화와 이원화 경로 비교1)
각국의 교육경로체제는 단일화된 경로체제와 이원화된 경로체제로 구분
일원화교육체제는 직업교육에서 산업체의 직업훈련과의 연계 없이 학교에서의 직업교육만
으로 이루어짐 체계임.
이원화교육체제(Duales System der Berufsausbildung)는 민간부분과 공공 부문의 공동 책임영
역을 뜻하는 말로서 학교와 기업이라는 두 개의 학습장소의 결합을 의미함. 
▸▸ 대표적인 국가인 독일은 독일 청소년의 약 55%가 중등단계의 일반학교를 마친 후 산업
체직업훈련을 선택하며, 이들은 의무적으로 시간제 직업학교 보충 과정도 함께 함. 
▸▸ 이원화 제도 내에서의 이와 같은 일과 학업의 병행은 훈련을 통해 노동시장으로 이행하
는데 좋은 기회를 제공함. 
▸▸ 직업훈련은 3년에서 3년 반에 걸쳐 이루어지며, 훈련을 받은 청소년은 숙련 노동자로서
의 대우를 받게 됨.
1) 각국의 직업교육기관 경로는 이정표(2005) 자료를 인용
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<표 2> 각국 직업교육경로의 특징 비교
구분 일원화체제 이원화체제
국가 ·미국, 영국, 호주, 캐나다, 일본, 한국 등, ·핀란드, 독일, 대만, 스웨덴 등
개인의
진로선택기회 ·개인의 진로선택 기회 확대 및 보장 ·개인의 선택권보다는 국가인력 수급계획에 우선
진로결정 시기 ·진로결정시기가 늦음(고졸단계) ·진로결정시기가 빠름(중졸단계)
중등단계
직업교육 특징
·대부분 종합고교에서 직업과정으로 운영되거
나 직업교육 참여 비율이 적고 직업기초능력 
습득 및 이해에 초점
·별도의 독립적인 직업고교가 존재하며, 직업교
육 참여 비율이 인문고와 비슷하거나 상회․취
업을 위한 직업교육기능이 강함
고등단계
직업교육 특징
·고등단계 직업교육기관이 주로 단기적으로 이
루어지며, 사회적 인정도가 낮은 편
·누구에게나 고등단계 직업교육 참여 기회 개방
·고등단계 직업교육기관이 일반대학수준으로 위
상을 강화하고, 학사학위 수준 이상으로 격상




·자격 및 노동시장간 연계가 미약한 편 ·자격 및 노동시장간 연계가 강한 편
직업교육에
대한 정부 관심
·직업교육에 대한 투자 미약 및 직업교육의 사
회적 위상 미약
·직업교육에 대한 투자가 높고 직업 교육의 사
회적 위상 높음
자료: 이정표(2005). 주요국의 고등단계 직업교육 개혁 동향과 시사점.
3. 정부의 역할과 사회적 파트너십
가. 미국
연방정부는 취약계층의 직업교육 강화 담당하고 주정부는 전체학생들을 대상으로 하는 직
업교육 담당, 중등학교직업교육에 있어 가장 큰 영향력을 가짐.
미국은 주정부 등 지방자체단체가 교육훈련에 미치는 영향이 지대함. 즉 주정부에 따라 제
공되는 직업교육 프로그램과 직업교육의 특성이 매우 다양하며, 각 지역의 고교단계 직업교
육기관에 대해 주정부가 법적으로 직접적인 통제력을 가지고 있을 뿐 아니라 주정부가 주
된 재원이 되고 있음. 
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주요 정책방향으로 일반 학업 교육 과정과 직업 교육 과정의 통합(integration), 전이 가능한
(transferable) 일반 기술 개발에 대한 강조, 중등 직업교육과 고등 직업교육, 혹은 노동 시장 
간의 연계, 높은 수준의 학문적 기술(academic skills)을 요하는 작업 현장의 변화에 대비 등
을 추진
나. 영국
영국의 교육과 직업교육의 정책은 각 정부의 학습 또는 교육 관련 부처가 책임지며, 대학은 
독립적 단체로 활동하며, 중등교육수료자격시험(GCSE)을 거쳐 대학에 진학하려는 학생은 
약 2년 동안 상급 중등학교에서 본격적인 ‘대학준비과정’인 AS(Advanced Supplementary)레벨
에 들어감. 
- 대학진학 준비를 하지 않는 학생들 중 본인의 희망여부에 따라 계속교육기관에서 직업교
육을 받을 수 있음. 직업교육을 통해 일반직업자격인 GNVQs(General National Vocational 
Qualifications, 직업 교육 중심의 과정), NVQs(National Vocational Qualifications, 현장중심 
직업훈련과정) 획득
영국은 직무능력중심의 자격제도 구축을 통하여 자격에 대한 시장의 신뢰성을 제고시키고, 학
력과 자격의 호환체계를 마련하여 학력중심대한 문제를 피할 수 있도록 하고 있음. 또한 직업
자격을 통해서도 고등교육기관 진학을 가능하게 하고 있으며, 직업교육 및 직업훈련 기능을 
통합하여 시행함으로써, 직업교육훈련의 통일성을 기하고 지속적 재교육 및 훈련을 연계
다. 호주
중앙 및 지방 담당부처, ‘호주 국립훈련위원회’, ‘국가 산업별 훈련자문기구’ 등 교육과 훈
련을 통합적으로 운영하는 조직적인 인프라 구축
청소년의 학교에서 직업세계로의 이행경로를 다양화 하려고 정책 추진하고 있으며, ‘청소년 
경로 추진 테스크 포스’ 구성하여, 청소년의 원활한 이행 지원을 위한 대책 마련
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라. 일본
일본은 중등수준의 직업교육에 대해 청년층 노동문제와 결부시켜 개선 및 진흥방안을 찾고 
있음. 이에 따라 전문고교 개별에 관한 진흥정책을 도모하고 있고, 또 동시에 청년층 실업
문제 해결을 위해 교육단계별 개선을 시도하고 있음.
- 고등학교 단계의 직업교육에 있어서는 전문고교의 ‘슈퍼(super) 전문고교’와 ‘듀얼시스템
(dual system)’ 추진을 지정하여 실시
- 이 두 가지 정책의 특성은 전문고교 내에만 국한된 정책이 아니라 전문고교와 지역사회, 
산업체, 대학과 연구기관이 모두 연계하여 이루어짐.
- 일본의 중등단계 직업교육육성과 진흥이 중등교육이라는 교육적 측면에만 국한되지 않고 
일본사회 전체의 구조 속에서 복합적 시각을 통해 도모되고 있음. 
마. 독일
기업이나 수공업자들이 도제형식으로 실시하던 전통적 직업교육과 학교교육을 통합하여 운영
- 즉 독일의 직업교육은 국가가 통제하는 제도이며, 그러면서도 개인사업체 지원의 병행이 
없이는 존립이 불가능한 제도
<표 3> 사회적 협력자들의 책임과 역할(독일의 경우)
구분 사회적 협력자의 책임 역할의 유형(조언/의사결정, 직접/간접)
국가 차원 국가 차원의 기준 확립 및 훈련 규약 설정직업훈련교육 과정의 모든 참여자들에게 권장 사항 제공 연방정부에 직접 조언
지역 차원
주정부 수준
·직업훈련교육과정의 모든 참여자들에게 권장 사항 제공
·학교와 회사 간 조정
·소외계층을 대상으로 한 특별 혜택 제공
관할단체 수준







구분 사회적 협력자의 책임 역할의 유형(조언/의사결정, 직접/간접)
산업 수준 훈련 장소 공급에 관한 계약협정 도제제도의 급여 의사결정
기업 수준 산업체 직업훈련 실시 및 계획교사 임명 의사결정
자료: Cedefop(2006). 󰡔The German Vocational Education and Training(VET) System, Thematic Overview󰡕.
독일은 교육의 통합화, 단위학교의 자율성 제고, 학교 특성화 장려, 학과목의 선택 폭 확대, 
교육 개혁 우수 사례에 대한 정책적 지원 등에 관한 정책 방향 설정
학력보다는 능력을 중시하는 인식 하에서 기업이 필요로 하는 인력배출을 위해 기업 스스
로가 투자를 하고 있으며 교육기관과 상호 협력 하에 고급 전문 인력을 양성하기 위한 노
력을 기울이고 있음. 이는 인력개발을 ‘사적재화’라기 보다는 ‘공공재’로 간주하여 질적인 
인력개발을 보장하면서 사회적 안정을 가져다주는 근간이라 할 수 있음.
효율적인 직업교육을 위해 교육 자치제 강화를 위해 주(州)의 기능을 더욱 강화시키고 있으
며, 연방차원에서 부처 간 협력 긴밀 
바. 프랑스
프랑스의 학제는 자격체제와의 밀접히 연계되어 운영되고 있어, 우리나라처럼 모든 과정을 
이수하면 졸업을 하는 것이 아니라 시험에 통과해야 학위를 취득할 수 있음.
직업 바깔로레아는 직업적성자격증(CAP)이나 직업교육이수증(BEP) 이후 직업훈련 계열에서 
느껴지는 절망감을 줄이기 위해 다른 계열과 연결시키거나 상급 교육과정으로 연결시키는 
체제 중 하나로 1987년에 신설
이 자격증의 신설은 고등학교 교육과정을 다양하게 했을 뿐 아니라, 직업고등학교 학생들이 
고등교육기관에서 학업을 지속해나갈 수 있도록 기회를 열어주었으며, 직업 바깔로레아로 
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기술계 고등교육기관에 입학할 가능성도 있음.
직업 바깔로레아 신설 이후 이 자격을 취득한 학생들이 학업을 지속해 나갈 수 있도록 제
도가 정비되고 법제가 발전하고 있음. 
사. 스웨덴
현상 실습은 활성화되어 있으나, 기업선택은 학교의 몫으로서 현장 조달 어려움이 존재
노동조합이 활성화되어 있어 교육훈련에 대한 사회적 협력관계는 구축되어 있음. 
노동시장으로의 이행과정은 스웨덴 각국을 6개 지역으로 나누고, 대규모 산업체들이 고등학
교와의 연계성을 높여 지역 내부에서 인력 고용하려는 정책 등을 진행 
4. 직업훈련 및 자격과의 연관성
직업교육 내용과 자격기준이 상호 일치되어 내용상 연계가 이루어지고 있는 국가는 영국, 
독일, 프랑스 등임.
<표 4> 직업교육과 직업훈련 및 자격과의 연관성
한국 미국 영국 호주 일본 독일 프랑스 스웨덴
직업훈련 × △ ○ ○ × ○ × ○
자격 △ △ ○ ○ △ ○ ○ △
주: ○연관성 높음/ △ 연관성 보통/ × 연관성 없음.
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Ⅲ. 각국 교육단계 직업교육의 특징 정리2)
1. 미국 
특징: 고교 단계에서 일반 교육의 비중이 높고, 특이한 형태의 직업교육 제도를 가짐.
직업 교육과 직업 훈련의 분리
- 직업 교육: 고등학생 및 대학 재학생을 대상으로 학교 체계 내에서 실시되는 직업 관련 
기술교육
- 직업 훈련: 미취학 청소년 또는 일반 성인을 대상으로 주로 작업 현장에서 이루어지는 실
기 위주의 학습 활동 
고교 단계 직업 교육 기관(종합고등학교, 직업고등학교)
- 종합고등학교
  ․ 일반교육과정과 직업교육 과정을 함께 개설
  ․ 종합고등학교의 직업교육 과정은 주로 고교 2, 3학년 때 선택
  ․ 최근 들어 일반 교육과정과 직업교육과정의 경계가 약화 
- 직업고등학교
  ․ 종합고등학교보다 더 직업 교육에 비중을 두고 있는 학교
Tech Prep
- 고교단계에서 대학 비진학 학생들에 대한 직업 교육 강화가 목적
- 2+2(고교 마지막 2년 과정+커뮤니티 칼리지 2년 과정)의 연계 운영, 일반 교육과 직업 교
육의 연계
2) 최지희 외(2007)에서 발췌 정리
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현장 실습 제도
- 청소년 도제 제도, 협동교육 프로그램
정부의 직업교육 지원
- 직업교육 및 직업교육 학교에 대한 정부의 주요 정책 수단은 재정 지원을 통한 인센티브 
제공(연방정부 및 주정부 수준)
상담 및 진로교육 발달
- 상담 제도의 발달, 진로 교육에서 상담 교사 및 진로 상담교사의 역할 비중이 높음.
✠ 미국 직업교육 개혁의 시사점
    - 우리나라와 마찬가지로 직업교육과 직업 훈련이 분리되어 있는 국가 
    - 일반교육과 직업교육 과정의 경계가 약화
    - 사회적 협력 관계 발달: 미국은 노동조합의 힘이 미약한 대신 주정부 등 지방자치단체가 교육 훈련에 미치는 
영향이 지대
    - 상담제도가 잘 발달
2. 독일
특징: 직업교육 이수자의 2년제 대학 진로가 존재하여, 직업교육의 비중이 높음.
이원화 교육제도
- 산업체 기반의 직업 훈련
- 중학교 과정을 이수한 청소년 전체의 55%가 산업체 기반의 직업 훈련 선택+시간제 직업
학교 보충 과정을 이수
전일제 직업학교
- 중학교 과정 이수 후의 직업교육 경로의 하나로 복지, 아동, 기타 서비스 분야 등 이원화 
직업교육 경로에는 없는 분야의 훈련 과정 제공
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기술고등학교와 직업고등학교
- 이원화 제도 내의 직업훈련에 기초하여 교육훈련을 제공하는 직업교육 기관들, 직업 기술
과 이론을 가르치며 졸업 시 전문대학 입학 자격 부여 
사회적 파트너십의 역할
- 독일에서 사회적 파트너십의 발달은 이원화 제도 유지에 중요한 역할(국가, 주정부, 지역 
수준에서 고용주, 노조, 정부가 긴밀한 협력 관계 유지)
- 사회적 파트너십을 통한 사회적 담화와 공동 의사 결정은 직업 교육 개혁에 중요한 역할
직업교육 개혁 동향
- 직업교육의 유연화, 직업교육 훈련에서 제공되는 일반 교육 강화, 훈련 직종의 근대화 등
✠ 독일 직업교육 개혁의 시사점
    - 직업교육 전통이 강한 나라
    - 국가적으로 잘 발달된 직업교육훈련 전담 조직을 갖춤
      ․ 중앙 정부, 주 정부, 지역 정부, 그보다 작은 마을 단위
    - 이원화 제도의 발달, 산업체 기반의 직업교육이 매우 활성화
    - 고교단계 교육 훈련 활성화를 위한 사회적 파트너십의 역할 활성화
    - 고학력화로 인해 고등교육기관 진학자가 상대적으로 증가하면서 고교단계 직업교육 경로가 변화하고 있음.
3. 호주
특징: 직업교육의 비중이 비교적 높지 않으나 도제 제도가 발달해 있으며, 독특한 직업교육 
제도를 가짐.
직업교육 및 훈련 행정조직의 발달
- ANTA, ITAB 직종별 위원회 등 전국, 주정부 수준의 교육 훈련 조직 정비
현장실습 제도(도제 제도)의 발달
- 도제 제도, 학교 기반의 신도제 제도, 훈련생 제도, 집단 직업 훈련 제도 등
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- 학교 기반의 신도제 제도: 직업 훈련 과정은 학교 교육 내에서 운영하고, 참여자는 고교 
졸업장과 직업 훈련 자격의 동시 취득 가능
- 훈련생 제도: 주로 미진학 청소년들에게 직업 훈련을 제공할 목적으로 설립. 또한 지도제
훈련 영역의 훈련 프로그램을 제공
사회적 파트너십의 발달
- 노조, 직업교육기관, 산업체, 국가 관련 조직 간의 협의체가 구성되어 고교 단계 직업교육
에서 훈련(현장실습)이 활성화
- 학교↔기업 간 협력, 학교↔ 지역 사회 간 협력 강화
✠ 호주 직업교육 개혁의 시사점
    - 고교 단계에서 뚜렷한 직업교육기관이 존재하지 않는 반면 직업교육과 훈련의 통합을 통해 다양한 수준의 직업
교육과 훈련을 제공
    - 교육과 훈련의 통합을 위한 잘 발달된 행정조직 인프라 구축
    - 현장 실습 제도의 근간: 학교 기반의 신도제제도와 훈련생 제도
     ․ 훈련생 제도: 학교를 다니지 않으면서도 직업교육을 받지 못하는 학생 대상
     ․ 신도제제도: 학교에 재학 중인 학생들이 졸업 전 도제 제도와 작업 훈련 시작
    - 사회적 파트너십의 발달
    - 훈련 패키지 개발에의 산업체 참여, 산업별 훈련 자문 기구 등
4. 스웨덴
특징: 직업교육 이수자의 4년제 대학 진로가 존재. 직업 교육의 비중이 높음.
국가차원 프로그램
- 총16개의 교육과정: 직업 중심 교육(14) + 대학(일반교육) 준비과정(2)
- 국가차원 직업교육 프로그램의 목표: 직업 분야에 대한 광범위한 기초 교육 제공
- 대부분이 2, 3학년 때 진로(프로그램)를 선택
- 전국적으로 통일된 국가 전문 과정 외에 지방정부에 따라 지역별로 상황에 맞춘 지역과정
의 선택이 가능
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국가차원의 프로그램 외 개별 프로그램 및 특별 프로그램이 존재
- 개별 프로그램: 자신이 어느 프로그램을 선택해야 할지 확신이 없는 학생들을 위한 프로
그램
- 특별 프로그램: 특수한 요구가 있는 학생들을 위한 프로그램
현장실습 - 기업현장 교육
- 직업교육 과정 학생의 전체 커리큘럼의 15%를 현장 교육으로 구성
- 학교와 기업의 긴밀한 연계 하에 진행되며, 지자체가 현장실습 기회의 조달 및 실습 기간 
동안 학생의 감독을 담당
사회적 파트너의 역할
- 지역별로 학교와 지역 산업체 간의 협력을 위한 자발적 조직이 형성되어 있으며, 이를 국
가 및 지방자치단체가 지원
진로 및 상담제도
- 의무 교육 기간 동안의 직업 체험 프로그램 등 학교와 산업체 간의 협력, 성인 학습자 중 
재훈련이 필요한 사람을 위한 직업 상담
✠ 스웨덴 직업교육 개혁의 시사점
    - 고등학교 단계에서 프로그램간의 내부 이동이 가능
    - 다양한 직업교육 프로그램을 통해 학생들에게 다양한 직업교육 선택기회 제공
    - 교육 내용이 특정 직업만을 위한 지식 뿐 아니라 폭넓은 분야의 지식을 제공
5. 일본
특징: 고교단계에서 다양한 직업교육 체제가 발달되어 있으며 선택중심 교육과정을 운영
다양한 직업교육체제
- 단일직업관련 학교: 농업고등학교, 공업고등학교, 상업고등학교
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- 2개 이상의 직업관련 과정이 설치되어 있는 학교, 보통과와 전문학과가 하나의 학교 체제 
안에 통합된 종합학과가 있는 학교(산업고교)
- 도쿄식 이원화(Dual) 시스템: 주 2일 학교, 3일 취업 훈련
- 3년의 고등학교를 마치고 1~2년간 필요한 시간에만 학교에 나와 배우는 상급 과정의 전공
과가 설치된 학교
- 통신제 고등학교, 5년제 고등전문학교(전문대학 통합)
- 최근 보통과에서도 직업 교육을 이수하는 학교도 있음.
선택 중심의 교육과정 운영
- 선택형 교과운영, 진학반과 취업반을 분리운영, 총합교과운영, 과제연구교과 운영, 기본교
육에 충실
- ‘종합 학습시간’과 보통교과 ‘정보’가 신설, 전문교과 필수 단위 30단위에서 25단위로 삭감
- 어드밴스 테크니컬 하이스쿨 구상: 스페셜리스트(대학진학자 육성), 테크니컬(고도기술자 
육성), 마이스터(올바른직업관 육성)
- 시설 설비의 공용, 교원의 유효한 활용, 전학의 탄력화
교수 · 학습 방법 개선 노력
- 공고: 한반 40명 10명 단위 실험 · 실습, 실습보조원 활용, 프로젝트 학습 도입 · 시행
- 상고: 한반 40명 수업을 3명 교사가 지도, 자기주도적 학습 지도, 기본 중시, 주산 · 부기 ·
등의 수작업 수업과 전산화 수업병행
✠ 일본 직업교육 개혁의 시사점
    - 고교단계에서 다양한 직업교육 체제 발달
    - 선택중심 교육과정을 운영 및 교수·학습 방법 개선 노력
    - 일본의 중등단계 직업교육육성과 진흥이 중등교육이라는 교육적 측면에만 국한되지 않고 일본사회 전체의 구조 
속에서 복합적 시각을 통해 도모되고 있음. 
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Ⅳ. 시사점
거의 모든 나라에서 중등단계의 직업교육은 직업인의 소양을 강조하는 인문교육과의 통합
으로 가고 있음.  
- 이에 따라 고교단계의 직업고육에서는 그동안 강조되어 온 기능습득에서, 직업인으로서 
필요한 폭넓고 기초적인 지식 및 기술, 산업체 현장변화에 적응이 용이한 전이능력, 일에 
대한 건전한 가치관 형성 등 직업기초능력 성격에 강조를 둠.
- 보통교육과 직업교육의 경계가 모호해지는 경향(직업교육내 인문교육 강화와 일반교육내 
직업교육 강화)
▸▸ 미국의 고등학교 단계에서의 주요 직업교육기관은 종합고등학교 내에서는 최근 들어 일
반교육과정과 직업교육과정이 통합되는 추세를 보임에 따라 일반교육과정과 직업교육과
정의 경계가 엷어져 가고 있음. 
▸▸ 영국의 경우, GNVQ(일반 직업국가자격)의 도입으로 일반교육과 직업교육간의 차별성 
약화
 
전문직업교육에 대한 강조가 중등이후의 고등교육 단계로 상향 이동하는 추세
- 단기 고등교육의 직업교육체제는 매우 다양화되고 있으며, 직장인과 성인을 대상으로 한 
직업교육도 활성화되고 있음(학위과정, 비학위과정, 전일제와 정시제).
중등단계와 고등단계 단기직업교육기관과의 유기적 연계를 강화하는 노력
▸▸ 미국 - Tech Prep, 일본 - 직업고등학교와 전수학교 등
직업교육과 훈련과의 연계가 강화되고 있음.
▸▸ 미국의 직업교육은 1990년대 들어서 학교와 산업현장을 보다 긴밀히 연계시키기 위하여 
각종 산학연계 프로그램이 개발되고 확산되기에 이르렀으며, 또한 직업훈련과정에서도 
직업훈련의 질을 제고하기 위하여 기초이론교육을 강화하면서 직업교육과 직업훈련의 
경계가 이전과 같이 뚜렷하지는 않게 됨.
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▸▸ 영국은 자격에 대한 시장의 신뢰성을 제고시키고, 학력과 자격의 호환체계를 마련하였
으며 직업자격, 혹은 기능자격을 통해서도 고등교육기관 진학을 가능하게 하고, 직업교
육 및 직업훈련 기능을 통합하고 직업교육에 대한 개인의 선택기회를 확대함.
▸▸ 일본은 중등수준의 직업교육에 대해 청년층 노동문제와 결부시켜 개선 및 진흥방안을 
찾고 있음. 이에 따라 전문고교 개별에 관한 진흥정책을 도모하고 있고, 또 동시에 청
년층 실업문제 해결을 위해 교육단계별 개선을 시도하고 있음.
▸▸ 독일은 전통적으로 도제교육을 기반으로 한 이원화제도(Dual System)가 중심
▸▸ 프랑스의 직업 바깔로레아는 1987년에 신설되었는데, 청소년의 노동시장 진입을 수월하게 
했다는 점과 대학에 진학하여 학업을 지속해나갈 수 있는 기회를 제도적으로 확대시킴.
중학교 단계에서는 기초 직업소양교육으로 체험학습 강조
▸▸ 스웨덴은 중학교 단계에서 내실 있는 현장체험학습 실시. 지방정부, 지역산업체, 학교가 
공동으로 2주간 시행. 모든 고교생이 일정한 직업교육 프로그램 이수: 국가에서 제시한 
17개 프로그램(17 National 3-year programs) 중 지역특성에 따라 고교에서 3-5개 프로그
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